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道 束 が 分 布 の 南 限 に な る も の が 多 く い ま す 。 植 物 で
' , ;  は ． 道 南 の 渡 島 半 島 で プ ナ 林 が 見 ら れ ま す が ． よ り
北 や 束 へ い く と プ ナ は 分 布 し な く な り ま す 。 植 物 の
C .  七 だ っ た 顔 ぶ れ を 示 す 梢 生 は 、 気 温 に よ っ て 変 わ り
ま す （ 北 海 道 の 抗 生 図 ｝ 。 詳 し く は 「 北 の 大 地 を お
お う 樹 林 」 で 紹 介 し ま す 。
r  
北 海 道 の 樋 生 図
高 山 t,{i 生 は ハ イ マ ッ 杵 や 品 山 草 原 ． 常 粒 針 菜 甘 H は 亜 寒 帯 性
針 築 樹 の エ ・I マ ツ や ト ド マ ツ な ど の 林 ． 針 広 配 交 林 は 豆 粒 柑
の ミ ズ ナ ラ や イ タ カ エ デ な ど と 亜 寒 寄 仕 計 葉 樹 が 混 ざ っ た
林 ． 夏 蘇 広 栗 樹 林 は ブ ナ を 七 と し た H で す ．
● 流 氷 が 育 む 命
a  北 海 道 の 自 然 の 中 で も 特 徴 的 な も の に 、 冬 に 流 れ
若 く 流 氷 が あ り ま す 。 流 氷 は ． オ ホ ー ツ ク 海 の 北 西
部 の 海 域 で 11 月 に で き 、 季 節 風 と 海 流 に の っ て 南 へ
,,  ご ろ L n と こ張 り 出 し て き ま す 。 2 月 頃 に は 知 床 半 島 へ や っ て き
っ L < つ げ んて ． 海 原 を 埋 め 尽 く し ． 白 い 大 陸 が 出 現 し ま す 。  北
海 道 は 、 北 半 球 で 最 も 南 ま で 流 氷 が く る と こ ろ で す ．
流 氷 の ド に は 栄 蓑 分 に 宮 ん だ 海 水 が あ り ま す 。 植
物 ブ ラ ン ク ト ン が 大 発 生 し 、 そ れ を 食 ぺ る 動 物 ブ
,,. し ヽ <
ラ ン ク ト ン が 大 繁 殖 し ま す 。 勁 物 ブ ラ ン ク ト ン を
食 べ に 魚 が や っ て き て 、 ま た そ れ を 食 べ る ク ジ ラ
類 や ア ザ ラ シ の 仲 問 ． 烏 が 集 ま  り ま す 。 流 氷 の 上
で は ア ザ ラ シ の 仲 間 が 子 を 産 み 育 て ま す 。 流 氷 は ．
多 く の 動 物 た ち の 生 活 の 場 所 と な り ． 命 を 育 む 場
所 に な っ て い ま す 。 固
知 床 半 島 沖 を 埋 め 尽 く し た 流 氷 (209 年 2 月 ）
せ い北 の 動 物 た ち 勢 ぞ ろ い
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北 海 道 の 海 に は ト ド や ア ザ ラ シ の 仲 問 ． 山 地 に は 、
ヒ グ マ や エ ゾ ナ キ ウ サ ギ 、 湿 原 に は タ ン チ ョ ウ な ど が
す み ． 官 tlJ に は い な い 多 く の 勁 物 が 見 ら れ ま す 。 今 回
の 特 別 展 で は こ れ ら の 勁 物 た ち が 勢 ぞ ろ い し ま す 。
■ 海 と 陸 の ほ に 耐 祓
ト ド ・ ア ザ ラ シ の 仲 間 勢 ぞ ろ い
｀ ん が A北 海 道 沿 岸 は 、 流 氷 と と も に ア ザ ラ シ の 仲 間 が
や っ て き ま す 。 ア ザ ラ シ の 仲 間 は 世 界 で 18 租 北
海 道 は 世 界 で も 多 く の ア ザ ラ シ (5 桶 ） が 見 ら れ るぇ"地 域 で す ( & . 1 ) 。 ゼ ニ ガ タ ア ザ ラ シ は 襟 裳 岬 か らr.u< ,・,., ,  — 根 室 の 沿 岸 の 岩 礁 で 緊 領 し 、 年 中 す み つ い て い ま す ．
ゴ マ フ ア ザ ラ シ は 流 氷 と と も に 南 下 し ． 流 氷 の 上 で
出 在 し ． 一 部 は サ ロ マ 湖 な ど に す み つ い て い ま す 。
ワ モ ン ア ザ ラ シ 、 ク ラ カ ケ ア ザ ラ シ な ど も 流 氷 と と
も に や っ て き ま す 。
ト ド は 冬 (10 月 ~ 4 月 ） に 北 海 道 の 沿 岸 に や っ
て き ま す 。 オ ス は 品 大 で 3 m を 越 し 、 体 用 も 約 1 ト
ン に な り ま す が 、 メ ス は オ ス よ り 一 回 り 小 さ い 大 き,  "  ・'"'''さ で す 。 千 烏 列 島 な ど の 岩 礁 で 繁 殖 し 、 一 夫 多 要 で す ．
表 1 北 海 遥 で 見 ら れ る ア シ カ の 仲 間 と ア ザ ラ シ の 仲 間
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r  表 2 北 海 道 と 本 州 の 主 な ほ 乳 類 の 分 布 の 比 較
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陸 の ほ 乳 類
北 海 道 に は 、 ヒ グ マ や エ ゾ ナ キ ウ サ ギ 、 ク ロ テ ン
な ど の よ う に 本 州 に は 生 息 せ ず 、 シ ペ リ ア や サ ハ リ
ン に も 生 息 す る も の が 多 く み ら れ ま す ． 氷 期 に 北 海
わ た
道 が 大 陸 と 陸 統 き の 時 に 渡 っ て き た の で し ょ う ．
ヒ グ マ は 日 本 で 品 大 の 陸 上 ほ 乳 類 で 、 体 重 150
~200kg に も な り ． 本 州 、 四 国 の ツ キ ノ ワ グ マ （ 体
重 70~120kg) に 比 ぺ る と か な り 大 き い こ と が 分
か り ま す 。
:, 工 ゾ ナ キ ウ サ ギ は 、 北 海 道 の 中 央 部 と 日 窃 山 脈 の
主 に 標 高 800m 以 上 の 山 地 に す み 、 2.00m を 越
す 高 山 に も 見 ら れ ま す ． 体 長 11~18cm で、
も メ ス も 「 キ チ ッ 」 と 喉 き ま す ．n <  北 海 道 と 本 州 の ほ 乳 類 を 比 較 す る と ( ; ; , 2) 、 北
海 道 に だ け い る も の （ ヒ グ マ や シ マ リ ス ． 工 ゾ ナ キ
ウ サ ギ な ど ） 、 本 州 に は い る が 北 海 道 に は い な い も，． 
の （ ニ ホ ン ザ ル な ど ） 、 亜 種 の 関 係 に あ る も の （ 北
海 道 に キ タ キ ツ ネ 、 本 州 に ホ ン ド キ ツ ネ ） 、 な ど が
あ り ま す 。
, ,  .  ●  ●  · •· 朕 示 刹 製 ： （ 北 油 送 開 拓 記 念 館 所 鍼 ほ 本 ） ゼ ニ ガ タ ア ザ ラ シ ． ゴ
マ フ 7 ザ ラ シ ． ク ラ カ ケ ア ザ ラ シ ． ト ド （ オ ス ． メ ス ） ． ヒ グ マ ．
工 ゾ ジ カ 、 エ ゾ ナ キ ウ サ ギ 、 キ タ キ ツ ネ ． ク ロ テ ン ． ェ ・ /1 ス．
シ マ リ ス ． （ 当 館 所 蔵 ） ユ キ ウ サ ギ 。
オ ス
e っ の つ工 ゾ オ オ カ ミ の 絶 滅 .,---工 ゾ オ オ カ ミ は 1896 年 （ 明 治 29 年 ） は 函 館 の"'<, 毛 皮 商 が 毛 皮 を 輸 出 し た 記 蹂 を 昂 後 に 絶 滅 し て し
乞. ,  . .  , . ,  
ま い ま し た 。 家 畜 を 食 べ る 害 獣 と し て 、 明 治 10 、'" 30 年 代 に は 多 い 年 で 200~300 頭 も 捕 獲 さ れ ま し
た 。 エ サ に し て い た エ ゾ ジ カ は 、 明 治 初 期 に は 年
,  .-
間 数 万 等 も 捕 獲 さ れ 、 大 官 で 大 共 に 死 亡 し た こ と'., -'"' も あ り 、 189 年 （ 明 治 22 年 ） に は 狩 猟 禁 止 に な'"' ・. る ま で 減 少 し ま し た 。 エ ゾ オ オ カ ミ は 開 拓 の 時 の
人 に よ る 駆 除 や エ サ 不 足 な ど で 絶 滅 し て し ま っ た
の で し ょ う 。
● 本 州 に い る が 、 北 海 道 に い な い,i 
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■ 北 海 道 の 野 烏
く し ろ し つ ヽ f A鑓 路 湿 原 に す む タ ン チ ョ ウ
タ ン チ ョ ウ に は 、 北 海 道 東 部 に 年 中 す む も の と 、
大 陸 に い て 繁 殖 期 に 大 陸 内 を 移 動 す る も の が い ま
No.16 109 ノ
す 。 体 長 160cm 、 羽 を 広 げ る と 2 m を 越 し ま す 。 3
~ 4 月 が 産 卵 期 で ． ヨ シ な ど で つ く っ た 巣 に 、 1~2
個 の 卵 を 産 み . 31~36 日 で ヒ ナ が ふ 化 し ま す 。 親
烏 か ら エ サ を も ら い 、 2 カ 月 で ひ と り で 立 ち 、 3 カ
月 で 飛 び 立 ち ま す ．
森 林 に す む エ ゾ ラ イ チ ョ ウ
日 本 に 生 息 す る ラ イ チ ョ ウ 科 の 烏 に は ， 中 部 地 方 の
社 山 帯 に す む ラ イ チ ョ ウ と 北 海 道 に す む エ ゾ ラ イ チ ョ
ウ の 2 種 が い ま す 。 ど ち ら も 氷 河 期 に 大 陸 か ら 渡 っ て
き た と 考 え ら れ ま す が 、 ラ イ チ ョ ウ は 浄 軽 海 峡 が 陸 つ
づ き の と き に 本 州 に や っ て き た の で し ょ う ． ェ ゾ ラ イ
チ ョ ウ は 森 林 に す み 、 ラ イ チ ョ ウ の よ う に 冬 に 白 く な
り ま せ ん 。
..いらょう
北 海 道 の 海 で 繁 殖 す る 海 烏
エ ト ビ リ カ は ． 北 海 道 の 海 上 で 冬 に 観 察 さ れ まo n • っ ぷ ，<r.. しょく
す 。 北 海 道 東 部 の 大 黒 島 、 呑 多 布 な ど で 繁 殖 し ま す
が 、 こ れ ら の 場 所 は 繁 殖 地 の 南 限 に あ た り ま す 。 ウ"'"'うミ ガ ラ ス は 、 北 海 道 の 天 売 島 で 繁 殖 し 、 冬 は 、 本 州
中 部 よ り 北 の 海 1こ で み ら れ ま す 。
流 氷 と と も に や っ て く る 大 き な ワ シ
オ ジ ロ ワ シ と オ オ ワ シ は 、 冬 に 北 海 道 に や っ て き
て 、 流 氷 の 上 で よ く み ら れ ま す ． 多 く が 北 海 道 に い
ま す が 、 一 部 が 雨 下 し て 、 宮 山 県 な ど で も 見 る こ と
が あ り ま す ． オ ジ ロ ワ シ は 少 数 が 北 面 道 で 繁 殖 し ま
す ． ど ち ら も 魚 や 動 物 の 死 体 な ど を 食 ぺ ま す ．
日 本 最 大 の フ ク ロ ウ ． シ マ フ ク ロ ウ
シ マ フ ク ロ ウ は 日 本 品 大 の フ ク ロ ウ で す 。 北 海 道
が 開 拓 さ れ る 以 前 に は 全 域 に 生 息 し て い ま し た が 、a ' • 今 で は 限 ら れ た 地 域 に し か い ま せ ん 。 魚 や カ エ ル ．
ネ ズ ミ を 食 べ 、 大 き な 木 の ほ ら に 巣 を つ く り ま す 。
展 不 ば ＊ ； （ 北 禰 迫 闊 拓 記 念 館 所 蔵 ） タ ン チ ョ ウ 。 シ マ フ ク ロ ウ ．
工 ゾ フ ク ロ ウ ． オ オ ワ シ 、 ウ ミ ガ う ス ． エ ト ピ リ カ ．
（当 館 所 蔵 ） エ ・J ラ イ チ ョ ウ ．
● 北 海 道 の 海 の 動 物
北 海 道 の サ ケ 科 の 魚
北 海 道 に は サ ケ 科 の 魚 が 多 く い ま す (&3) 。  代
表 的 な も の が サ ケ で 、 秋 に 川 を さ か の ぽ り 、 知 床 半
島 で は ヒ グ マ の エ サ に な る こ と も あ り ま す 。 カ ラ フ
ト マ ス も 北 海 道 の オ ホ ー ツ ク 海 沿 岸 の JI I に の ぽ っ て
き ま す 。 ギ ン ザ ケ 、 マ ス ノ ス ケ 、 ペ ニ ザ ケ も 沿 岸 で
時 々 と れ ま す 。 川 で は イ ト ウ 、 オ シ ョ ロ コ マ ． ア メ
マ ス 、 サ ク ラ マ ス な ど が 見 ら れ ま す 。
展 示 ほ ＊ ； （ミ ュ ー ジ ア ム バ ー ク 茨 城 県 自 然 博 物 館 所 蔵 ） サ ケ ．
ギ ン ザ ケ ． ア メ マ ス 、 オ シ ョ ロ コ マ
表 3 北 海 道 で み ら れ る サ ケ 科 の 魚
伍 笛 和 名 日 本 の 分 布
イ ト ウ 属 イ  ト ゥ 1 北 海 道 の 湿 原 の 河 川 ． 湖 沼 ．
ア メ マ ス 最し 上み川、 利と 根つ JII 以 北 ．こ 降 9 か海 い 型 ．
エ ゾ イ ワ ナ は 河 川 に と ど ま る タ イ プ ．
イ ワ ナ 腐
型道ブた ．  。中 し部然 かリ 以別ベつ 北湖こ ．  河 川 に と ど ま るオ シ ョ ロ コ マ の ミ ヤ ペ イ ワ ナ は
ペ  ニ ザ ケ 北ほ く緯い 40 度 以 北 の 北 太 平 洋 ． あ阿 か 寒ん 湖 とケ ミ チ ッ プ 湖 の ヒ メ マ ス は 陸 封 型 ．
サ  ケ 利 根 ） II. 九 州 北 部 以 北 の 河 川 に 遡 上 ．
ギ ン ザ ケ 北 緯 40 度 以 北 の 北 太 平 洋 ．
サ ケ 属 マ ス ノ ス ケ 北 緯 40 度 以 北 の 北 太 平 洋 ．
カ ラ フ ト マ ス 北 緯 36 度 以 北 海 の 沿 北 岸 太 に 平 そ 遡 洋 上 ょ う．．  北 海 道の オ ホ ー ツ ク
サ ク ラ マ ス 神"奈 n が川., 県 以 北 、 < 7熊 も 本 と 県 以 北 ・ 降 海 型 ．
ヤ マ メ は 河 川 に と ど ま る タ イ ブ ．
北 海 道 の 涵 の 魚
北 海 道 は 、 日 本 海 亀 オ ホ ー ツ ク 海 、 太 平 洋 の 3 つ
の 海 で 囲 ま れ て い ま す 。 北 海 道 の 魚 に は 、 ゲ ン ゲ 科 、
カ ジ カ 科 、 カ レ イ 科 ． ク サ ウ オ 科 な ど ． オ ホ ー ツ ク
洞 ペ ー リ ン グ 海 、 北 太 平 洋 に 分 布 の 中 心 を 持 つ 北
方 系 の グ ル ー ブ の 魚 が 多 く い ま す 。 宮 山 浩 の 深 海 も：ゆう "' ●噌 いかい1:1 本 海 固 有 冷 水 塊 と い う 0 ℃ 近 い 冷 た い 海 水 が あ る
た め 、 ス ケ ト ウ ダ ラ 、 ホ ッ ケ な ど 北 海 道 と 共 通 す る
魚 が と れ ま す 。 し か し オ オ カ ミ ウ オ な ど 太 平 洋 側 の
冷 た い 海 に 生 息 す る よ う な 魚 は 宮 山 湾 に は い ま せ ん 。
展 示 ほ ＊ ： （ ミ ュ ー ジ ア ム パ ー ク 茨 域 梨 自 然 博 物 館 所 ill ス ケ ト
ウ ダ ラ ， ナ ガ ズ カ ． ホ テ イ ウ ォ 、 オ オ カ ミ ウ ォ ． コ プ シ カ ジ カ、
流 氷 の オ オ ワ シ （ 写 真 提 供 知 床 博 物 館 ） l  ケ ム シ カ ジ カ ， ト ク ピ レ ， オ ヒ ョ ウ ． （ 当 館 所 蔵 ） ク マ ガ イ ウ す ．
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北 海 道 の 只 や カ ニ ',,. 北 油 道 は ＇ ＇ ッ プ ＂ と 呼 ば れ る パ イ な ど の 巻 貝 の 仲：ヽ .. ,  .  問 を は じ め 、 ホ タ テ ガ イ や ウ パ ガ イ な ど の 二 枚 貝 の
仲 間 鬱 ホ ッ カ イ エ ピ な ど の エ ピ の 仲 問 ケ ガ ニ や ズ
ワ イ ガ ニ な ど の 力 ニ の 仲 間 、 タ ラ パ ガ ニ ゃ ハ ナ サ キ
ガ ニ な ど カ ニ 型 を し た ヤ ド カ リ の 仲 間 、 エ ゾ パ フ ン
C ・ ↓ さ , • 
ウ ニ な ど の ウ ニ な ど 書 美 味 な 油 産 無 音 椎 動 物 が 多 く
北 の 大 地 を あ あ う 蕃 藉
太 田 道 人
島 ， t'" ニ 9  そ ・< .  北 海 道 東 部 の 網 走 湖 や 裾 路 湖 ． 山 地 に あ る 阿 寒 湖
な ど の 浅 い 湖 は ． 真 冬 に な る と 、 車 が 乗 っ て も び く., 
と も し な い 程 の ぶ 犀 い 氷 が 張 り ま す 。 ま た ． 飲 み か
け の ペ ッ ト ポ ト ル の お 茶 を 車 の 中 に お い て お く と ．
ょ く ふ S
翌 朝 に は カ チ ン コ チ ン に 凍 っ て し ま い ま す 。 北 海 道
の 冬 の 寒 さ は 、 宮 山 の 平 地 に 住 む 私 た ち に は 、 な か
そ ・ ぞ う 9 ょ, ... 
な か 想 像 が で き な い く ら い 強 烈 な も の で す ．- •' そ ん な 寒 い と こ ろ に も た く さ ん の 樹 木 が 生 え て
林 （ 樹 林 ） を つ く っ て い ま す ．
■ 平 地 の 林
北 海 道 で は ， 森 林 は 山 の 斜 面 だ け で は な く 會 平 坦,, .  
な J: 地 に も 割 と 多 く 目 に 入 り ま す 。 こ れ は 、 江 戸 時
代 ま で は 平 地 の 大 部 分 が 森 林 に お お わ れ て い た も の
の な ご り で す 。 明 治 の 頃 か ら は 人 が 股 地 を 作 り 出 す
た め に 森 を 切 り 開 い て い き ま し た が ． 防 風 林 な ど と
し て 一 部 に 残 し て き ま し た ．
“ う ふ う り ん特 徴 的 な 防 風 林 .. 
広 大 な 農 地 に は 直 線 状 に 規 則 正 し く 並 ん だ 防 風 林,,.,, 
が あ り ま す 。 酋 が と け て 、 畑 を 耕 し て 、 テ ン サ イ や
' U  ジ ャ ガ イ モ な ど の 作 物 の 苗 を 植 え た ば か り の 5 月
頃 は 、 畑 の 柔 ら か い 表 土 は む き 出 し の 状 態 に な っ て
春 の 乾 い た 国 は 畑 の 土 を 巻 き 上 げ る （羹 禎 計 ）
と れ ま す 。 特 に 千 島 寒 流 の 流 れ る 太 平 洋 は と て も 温
度 が 低 く 、 ペ ー リ ン グ 海 や オ ホ ー ツ ク 海 か ら 流 れ て
く る 栄 癸 分 が 多 い た め 、 プ ラ ン ク ト ン も 多 く ． 翌 か
な 生 物 を 育 み ま す 。
展 示 は 本 ： （ 当 館 所 鍼 ） ケ ガ ニ ． ズ ワ イ ガ ニ ， タ ラ , , ガ ニ ， 1 、 ナ函
濁
，  
上  ： 結 氷 し た 阿 寒 湖
’‘ 
l l . . l i l  
下  ； 冬 の 車 内 で 凍 つ て し ま っ た お 茶
•r 
い ま す 。 こ こ に 乾 い た 強 い 風 が 吹 く と 、 表 七 が 吹 き'" 飛 ば さ れ て 、 せ っ か く 植 え た 面 の 根 が 出 て 倒 れ て し
さ い と さ , . '" ヽ つま う 危 険 性 が あ り ま す 。 ま た 、 猛 烈 な 土 ぽ こ り が た っ
て 外 の 仕 手 も ま ま な り ま せ ん 。 そ こ で 強 い 風 を 少 し
t ヽで も 和 ら げ る た め に . 30 111 か ら 5011 ほ ど の 問
縣 で 防 風 林 を 設 け て あ る の で す 。 防 鼠 林 に 使 わ れ る
木 は 、 カ ラ マ ツ 、 シ ラ カ パ 、 ト ド マ ツ な ど 比 較 的 育
直 綜 的 に 並 ぷ 防 風 林 の 列 （ 妥 五 禎 ii,
と や ま t fl ~ ~ 1- o. 1 2 6 200<> 6  
